



































































产物;其三 ,鉴于欧元将在 2002 年下半年
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类的货币共占 4.6%(1987 年)和 9.5%
(1996年)②。从以上的 IM F 的最新数据
来分析 ,可得出如下结论;其一 、黄金在官
方储备中作为储备资产所占的比重 1997
及 1998年以来 ,应会呈下降趋势 ,除欧盟
部分国家为实现四项趋同标准而在国际金
市抛售黄金资产外 ,欧盟国家外的央行也
有类似的举措;其二 , 1995年 8 月以来 ,尤
其是近几个月美元汇价飙升的态势 ,美元














现有的 5.9—13.6%的 ECU 将会转为欧











② 以上数字引自 IMF《1997 年度报告》 。
根据 IMF《1997 年度报告》第 157 页有
关数字计算 , 由于计算误差问题 , 几种储备资产
总和不到 100%。
少的储备资产主要是美元 ,据估计可能会
减少 1 , 000亿美元以上的外汇储备 ,这部
分约等于各国官方外汇储备总和的
8.5%。第四 ,据 OECD 的统计 ,欧盟国家
的GDP 总和占 OECD 国家 GDP 总值的
38%,其对外贸易(不包括成员国间贸易
额)占世界贸易总值的 20%。根据以上几

































































































































































(1)欧元启动前夕 ,按 1∶1 由 ECU 转换成
EURO ,故 ECU 的稳定性可传递给 EU-
RO;(2)欧盟国家近年大多经济状况不错 ,
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